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TP = Trzisno poslovanje
I = Informatika
EOUR = Ekonomika organizacija udru!enoc rada
OTP = Organizacija trzisnog posiovanja






1. Abdalla Hassan Mahmoud 12201175. 25.06. I
2. Avi rov lc Mi Ian 3708/69. 20. 12. TP
3. Ber Mi lka 9568173. 5.01 . TP
4. Buzancic Slavko 9645173. 23.05. F
5. Bet i Slavica 12088/74. 30.01. 0
6. Belosevie Josip 17214/76. 6.07. TP
7. Bernard i Dami r 11648/74. 14.1l. F
8. Baj r ic Re f ij a 1199l/74. 4.09. TP
9. Banicek Mirica 6282/71. 12.06. TP
10. Bruza Stjepan 17796/76. 6. 11 . TP
11. Beljan Krizan 12081174. 31.05. I
12. Bahun Dubravka 7639172, 7.03. TP
13. Bergman Lje rka 13526/75. 5.07. TP
14. Bandula Stefica 11430/74. 7.11. F
15. Briski Ankica 9036173. 6.04. F
16. Basic Marija 14006175. 2.7. 11 . TP
17. Basic Mirjana 11729174. 25.12. F
18. Cmrecnjak Ivan 9702173. 23.03. TP
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19. Ceboci Dragica 12756/75. 16,05. TP
20. Ceranic Danica 9114/73. 21.09. F21. Cepak Vera 12714/75. 7.06. F
22. Cav~r Zdravko 10413174. 30.06. TP
23. Cumpek Nevenka 13378175. 16. 10. TP
24. Dazgic Jaga 11295174 ~ 25.01. F
25. Druzinec Iviea 15895176. 2.02. TP
26. Deban Vera 12214175. 6.03. I
27. Draskovic Karmen 12438175. 30.03. F
28. Djermanovic Djordje 14594175. 22.10. TP
29. Ferencic Josip 916/64. 12.07. F
30. Flac Franjo 8576172. 13.06. EOUR31. Fil ipovic Mirjana 7143171. 27.06. TP
32. Gotal Mi lena 12293175. 26.01. TP
33. Gregur Juraj 7081171. 9.02. TP
34. G1us ic Ma rijan 11294174. 9.02. TP
35. Grbin Stefanija 3183/68. 31.08. F
36. Grahovae Tomo . 4063/69. 2. 11. F
37. Glavak Marija 15497176. 25.06. F
38. Gasparovic Katica 13394/75. 28. 12. TP
39. Hudjek Anka 9322/73. 5.01. TP
40. Hladnic Slava 11537176. 30.06. TP41. Hrvol Ma rija 17485/77. 12. 10. ORFP
~·L. f-irzenjakKatiea 6324171. 15.06. EOUR
43. Hizak Marijan 10228173. 8.11. TP
44. Ivancan Josip 6117171. 23.09. TP
45. Ivic Terezija 15652176. 31.08. TP46. Jakolic Dragutin 9848173. 25.06. F47. Jakubee Stjepan 5063170. 13.04. F48. Jeri c Ivan 11006174. 28.06. TP
49. Ja lSovee Ma rija 12287175. 12.03. TP
50. Juras Marija 9012173. 18.12. EOUR51. Joka Anka 9187173. 26.02. TP52. Kosovic Ankiea 14768175. 3.03. TP
53. Komariea Vlatko 10200173. 15.11. F
54. Kovac-Laslo Marija 13091175. 28.09. TP
55. Klein Edita 10223173. 22.09. TP
56. Kardas Bariea 11297174. 10.10. F
57. Kicin Josip 15331/76. 16.11. !
58. Kruhvuk Ma rija 11972/72. 19.06. TP
59. Kokot Vladimir 13074/75. 5.10. F
60. Kobal Nevenka 6370171. 30.05. 061. Kra 1j Katar ina 12373175. 4. 11. F
62. Knezevic Slavka 15849176. 13.06. I
63. Kos Jozef 12453175. 16.05. TP
64. Kresonja Slavko 15302176. 20.06. TP
65. Kajganic Milan 1574/67. 27.11. TP
414
66. K~dQic; Marija 15131/76. 3.07. F
67. Lotina Vojislav 11264/14. 9.02. TP
68. Lulie Josip 15057/76, 16,05. F
69. Lovrecki Ana 15868/76. 16.05. F
70. Ll k l c Kat l ca 9986/73. 15.06. TP71. L.ukinlc Branka 7795172. 14.04. TP
72. Lukac Mllka 1197717~" n.DS. F
73. Lovrenclc Mladen i211i8175. 7.06. I
74. Li 1ic Ba rica 12134/75. 17.07. TP
75. Ladesic Dragutir. 14641/75. 5. 12. TP
76. Musul in Mil ic 9391~173. 13.02. TP
77. Miklosic Dragutin 118Q/65. 13.07. F
78. Martinovic Ankica 11162/74. 21. 09. T1'
79. Martinjak Dragica 10553/74. 14.11. TP
80. Mihalic Dora 13350/75. 16.10. TP81. Miksa Ivan 10239173. 20.08. TP
82. Ma1enica Zvonirnir 20624/78. 10.02. EOUR
83. Mraovic Zorka 1788/67. 10.07. F
84. Milic Bojana 4133/69. 29.05. I
85. Marinkovic Pavica 10407/74. 16.05. TP
86. Maljak Zdravko 6318/71. 7.06. TP
87. Mikulec Darko 12302/75. 20.04. F
88. Mandic Marko 61081]1. 12.07. TP
89. Makar Bozica 18166/77. 25. 12. OTP
90. Mladjenovic Dragica 11302/74. 21. 12 TP
91. Marukic Ana 8261/72. 29. 12. TP
92.0bradovic Lazo 6666171. 9. 10. F
93. Oreskovic Zlatica 13280/75. 20.04. TP
94. Pisonic Stjepan 20040/77. 19.01. F
95. Pajtar Torno 3269/68. 21. 05. 0
96. PaSa1ic Zivojin 14665/75. 23.03. F
97. Petrovic Gordana 12628/75. 2&.06. F
98. Preradovic Risto 5476/70, 14.05. F
99. Pecha Ze 1im ir 2955/68. 26.02. F
100. Pih1er Teodor t 1339/74. 15.06. I
101. Petrovic Marija 10657/74. 10,10. TP
102. Plantak Irena 8588/72. 13.10. TP
103. Pavis ic M i1ka 11237/74. 26,09. TP
104. Pandza Milan 20862/78. 16.11. ORFP
105. Posavec Vesna 14606175. 20.12. TP
106. Peic Dora 8612173. 14. 12. TP
107. Rajner Mario 12152175. 4.01. I
108. Re lj a lvo 8509172. 18.01. TP
109. Radosavljevic Nedeljko 10405174. 22.02. I
110. Raskovic Biljana 14778/75. 12.09. F
111. Rovsnik Ruzica 11155/74. 14.04. TP
415
112. Raj 1 ic Voj in 11242/74. 13.11. TP
113. Rupcic Dane 8803173. 23. 10. TP
114. Sur j ak Bo r is 12283175. 16.02. TP
115. Susak Drago 16972/76. 20.04. F
116. St amen lc Djuro 16120/76. 19.05. F
117. Serdar Ana 12913/75. 11.05. TP
118. StEfanovic Marica 11617174. 25.05. F
119. Stupar Zdenka 9181/73. 14.05. F
120. Sorgent Stefica 13800175. 7.06. F
121. Spaho Smail 4348169. 10.05. TP
122. Sm i1jani c Dju ro 15623176. 13. 10. TP
123. Stanko Mladen 14261175. 4.05. I
124. Sibincic Jovanka 16995176. 25.06. TP
125. Sekovanic Dragutin 15406176. 27.02. TP
126. Sedak Ljerka 12610175. 5.10. F
127. Sekulic Stevo 14640/75. 26.12. TP
128. Spanic Josip 626/63. 2.02. 0
129. Steficar PavIa 12450175. 9.04. I
130. Skoric Mi lena 10892174. 7.06. F
131. Spur Milena 10293174. 29.08. I
132. Simic Ivan 6069171. 13.04. I
133. Simenc ivancica 15633176. 23.03. TP
134. Simenc Borislav 6231/71. 16.03. TP
135. Sestan Ljubica 15762176. 24.12. TP
136. Simunic Darko 14511/75. 7. 12. I
137. Trtanj Anton 13913175. 28.06. TP
138. Topolovec Juraj 1160/65. 7.03. TP
139. Tivadar Franc 12530175. 30.05. TP
140. Talan Mirjana 10646174. 6.07. TP
141. Trbojevic Slavica 8189172. 26.02. TP
142. Tucibat Vinko 8151172. 28.12. TP
143. Vidic Dusan 16893176. 13.01. TP
144. Vrbanec Josip 12392/75. 13. 11. TP
145. Vranjes Stojan 8382172. lB.12. F
146. Zenzerovic Ljubica 8801173. 10.07. TP
147. Zvon ic And rija 3185/68. 3. 10. TP
148. Zubic Stefanija 11874174. 6.04. TP
149. Zinko Georgij 13647175. 28.09. F
150. Lovan Marija 13736175. 13.11. F
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151. Aras Ana 13435175. 19.02. TP
152. Alikadic Suada 17418/76. 8.03. TP
153. Ahmetovic Ivan 4855170. 16.09. TP
154. Asic Zeljka 15530/76. 10. J O. TP
154. Brlobas Stanisla~a 8831173. 18.02. F
155. Buljan Kata 12351175. 22.02. F
416
156. Bezic Neyen 16359176. 29.02 .. I
iS7. Ba l8Z inee Zdravko 19238/77 . 18.03. OTP
158. Bunjeyac Kos anka 6487/71. 3.04. F
159. Brkljac.lc Branka 14272175. 24.09. T?
16G. B 1azek.ovic juraj 3995/69. 30.05. TP
161. B binae Kate !6Q98I7f. 22.05. r
162. Bracko lita 17810177 • i6.04. OTP
163. Bulic cedomir 5870170. 26.05. F
164. Bosanac ~HI ka 7'76/72. 10.06. EOUR
165. Basara Nada 13788175. 8.07. TP
166. Blaiekovic ldenka 10920/74. 3.09. OTP
167. Bukovcan Branka 15514/76. 3.09. F
168. Bunic Stjepan 6386/7l. 2.07. ORFP
169. Belavic Ivan 12309175. 8.07. I
170. Buz ic ~\laden 18332177 . 7.07. O!171. Basuga Marl ca 17376/76. 27.06. EOUR
172. Bunic Blaz 1074O/7'L 25.08. I
173. Bre 1jak Ii ija 4755170. 24.11. TP
174. Batlnic Jozo 1680~i75. 7.10. aTP
175. Benedicic Drazen ~5309!76. 16.10. OTP
176. Borovcak Zdenka 15901/76. 28. j O. F
i77. Bel Slavlca 1638(./76. 20. 1O. F
178. Baranasic Ie 1jko 7597 ;'72.. 25. i l. I
179. B i 1ic Ivan-Stipan 4302169. 26.12 .. F
180. Bunic Vladimir 18262/77. 4. 10. ORFP181. Borovic Vera 8680i73. 24. 11. TP
182. Brgles Ivanka i 1333174. 25. 11 . F
183. Baric Stanislav 13731 ·6. 26.12. TP
184. Bicak Mirica 9288/73. 26. 12. TP
185. Car Dubravka 13452175. 14.05. TP186. Car Marijan 17681177. 1.07. OTP
187. eel ig Dusanka 18112/77. 29.02. OTP188. Cacie Adela 13979/75. 2.8.04. ...r
189. erncee Ivan i5675176. 2.5. it • ORFP
190. Dijak Zvon lmlr 11364/74. lS.03. I191. Dania Ana 18329177. 3.06. ORFP
192. Dob recev lc Mi 1an 14187175. 3.07. TP
193. Doder Mi lenko 9653173. 17.06. TP
194. Deki c M irjana 14373175. 29.09. TP
195. Divjak lvanka 1467/66. 29.10. ORFP
196. Duslc Djurdja 19687/77 . 5. 12. ORFP
197. Dj ur l c Lazar 5449170. 2.04. F
198. OJ ivie Katar lna 19398/77. 11.11. ORFP
199. OJ uk ie Katiea 19153/77. 5. 12. ORFP200. Elfad i1 Abdelgadir 7433/72. 15. 05. I201. Fe r ic Irena 9477/73. 12.03. F
417
202. Farkas Stjepan 1010/64. 5.03. EOUR
203. Francet ic Mar ija 16115176. 28.02. FP
204. Flegar Anica 19171/77 . 9.06. ORFP
205. Futac Nadica 18143/77. 15.09. 01206. Facan M1Clden 17055176. 16.09. TP
207. Fistrek Je 1 j ca 14312/75. 16.09. I
208. Fabic Mar ija 16933/76. 22.12. TP
209. Gl icek Ruzica 15349176. 26.05. F210. Glavac Ze 1jko 6903171. 16.09. TP21l. Goluban Anka 19975/77. 7.07. ORFP
212. Grdjan Ivka 11328/74. 6. 11 . ORFP
213. Granatlr Valentin 12213175. 28. 10. I214. Gregur Slavko 6912/71. 28. 10. TP
215. Gol it Ljubo 11564/74. 9. 12. TP216. Gregur Z 1a ta 12538175. 25. II. F
217. Gradac Smi 1jka 9918173. 23.12. F
2180 Hizman Vesna 12236175. 5.02. I219. Hrga Luka 6988/71. 21 .04. TP220. Horvat Zinka 10283174. 21 .05. I22i. Habibovic Ar.r.:ija 12985175. 29.04. F
222. Herceg Ivan 15781176. 20·05. OTP22.3. Halavanja Dusanka 9390173. 16.09. TP
22I •• Hizman Branka 10379/74. 3.09. I225. Horvat Ma rljan 11411175. 18.11. TP226. Harabajza Andjeiko 3179/68. 19.09. TP227. Horvat Ju 1 io j 2365/75. 16.10. TP228. Hrncic Bozica 18127/77 . 29.09. OTP229. Hercey ~iarij a 10207/73. 11. 12. F
230. Ivanusa Slobodanka 3i;07/68. 2.09. I231. Ivankovic Jelcl"ld 10608/74. 23.06. TP
232. Isakovic Fe r l d 16310/76. 26. 12. I233. Jenciricko Slavko 14230175. 15.02. TP234. Jurinec Pavao 2875176. 15.01. OTP
235. Jur<:lsino'licMl ros lew HI854/74. 8.01. TP
236. JU5Up Jelka 14266/iS. 18.03. F237. JI.:g Dr aqu t in 15748/76. 29.08. I
238. .Jer-ne ic !\~tarina 19945177. 7.07. ORFP
239. ",lal1uwvi C t-iiiCclrl 1 j Z78174, 30.12. TP
240. Je i ic iC Al a 16100/76. 29.09. F
241- Juran Ve sna i5620/76. 26. 12. I
242. J~mbrusic Bozfca 69l5/71 . 28.1 i. ORFP243. Kozjak J.I t, e 132811!5. 25. 01 . TP,.sell i J,a
21.4. Koren franjo 17573177. il.()L OT?245. Ka 1icanec Ivan 5154/7D. 26.02. F246. Kl€:r1 Biser'a 15324/76. 13. 05. I247. Kulcar Roz a 11j a 13269/75. 26.05. F
248. Kruzic Nada 18888177. 16.05. OTP
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249. Kr lzan ic Anka 12301175. 9.06. F
250. Kosqk Jelena 16899/76. 28.05. TP251. Kralj ey Vesna 17457/76. 12.05. TP
252. Ko r!ce Jure 7525/72. 16.04. F
253. Kisicek B.ranka 18129/77. 11 .07. aTP254. Koml lnov lc Stefanija 142.31/75. 9.06. TP
255. Keze1e Jerka 20717/78. 19.07. EOUR256. Kristanovl~ Draga 18080/77. 1.07. alP
257. Kusturic ~tefica 15818/76. 9.07. TP
258. Knapic Mira 1492~176. 13.06. F
259. Kovacic Josip 8849/73. L07. OTP260. Korusic Mira 1114/65. 11.09. F261. Kutnjak Katarina n926/74. 9.07. F262. Kanizaj Nada 12356/75. 24. 11. TP263. Krnjaic Jovan 16065/76, 10.12. TP264. Kovac Bozena 10395/74. 5. 12. F265. Kusen Andjelka 11678/74. 260 i2. TP266. Klobucar Branka 194471770 29.09. OTP267. Kosec Ivan 2844/68. 24.09. F268. Kozu 1ic Ma rij a 8557112. 22.09. F269. Krznar Damir 19582/77. 21.10. ORFP270. KU5 ic Mi Ian 135/62. 2. 10. OTP271. Kra 1j Zorka 1517t176. 4.10. TP272. Koba1 Danica i1924/74. 30. 12. TP
273. Krbot Vladimir 10533/74. 30.10. I274. Kordi Zdenka 19352/77. 12.12. TP275. Knezevic Ana 19624/77. 12.12. aTP276. Kos Dragutin 1120/65. 26. 12. TP277. Liposdak S lavko 18589/77. 29.01. OTP278. Ledinski Franjo 1454/66. 8.04. EOUR279. Loncarevic Ivica 10895/74. 18.03. I280. Lackovic Branko 18063/77. 20.05. aTP281. Lisjak Marijan 7395/72. 9.05. EOUR282. Lopa r Bogdana 18'548/77. 1.07. ORFP283. Loncar Boro 17342/76. iO.07. TP284. Loncar Mar ija 9438/73. 16.09. F
285. Lubur lc Anka 10691/74. 26. 120 TP
286. Marov ic Zd ravko t 9296177. 7.03. ORfP287. Mucko Martina 15404/76. 8,01. TP288. Mesarlc Ljilj ana 10279/74. 17.03. TP289. Ma1esevic Dinka 10882/74. 16.05 .. TP290. Melnjak Ana 18294/77. 27.05. I291. Martan Spomenka 18142177. 5.06. OTP292. Mandek Stjepan 19176/77. 29.04. OTP293. Marcinko Vjekos1ava 12532/75. 11.07. TP294. Majcen Neda 10917/74. 15.09. TP
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295. Medved Drag\ca 3554/69. 15.09. F
296. Met\kO$ Nada 18461177. 15.09. OTP
297. Miskovic ~uz.a 7846172. 15,07. EOUR
298. MCikaj Romeo 18195177. 2.09. 01
299. Mitrovic Mirko 8280/72 •. 16.06. TP
300. Milic Vladimir 15958176. 15.07. TP
30.1,,,.'Macecevic Ma rica 15972/76. 16.09. TP
302. Miklosic Veronika 1116165. 3. 11. ORFP
303. Mackovic Marija 34f/66. 24.09. ORFP
304. Marcius Katarina 11850174. 29.09. F
305. Milinovic Mtrjana 10273173. 23. 10. EOUR
306. Hand ic Jadrenka 14249175. 9. 10. TP
307. ~1arkov ic An tun 16064176. 30.12. F
308. Mulvaj Desanka 19637177. 26. 12. ORFP
309. Novak Hi ros-tav 8718173. 8.07. I
310. Novak Stjepan 15303/76. 11.07. TP
311. Nlsev lc Hi ra lO739/7L!. 7.1l. I
312. Nov j c Ljuboml r 10031/73. 30.10. TP
313. Obrad Ankica 782/64. 10. 10. ORFP
314. Pavelin Mira 19837177. 17.01. OTP
315. Pu 1ja 8 rankhca 13523/75. 4.03. TP
316. Pasalic Muhamed 8454/72. 15.0l. TP
317. Purgar Tasja 11771174. 26.02. F
318. Paus l c Lj l-l j ana 9469173. 4.01 . F
319. Pjevac Mi kka 199!~7/77. 5.04. ORFP
320. Piscak Drg.ga 13157/75. 14.05. TP321. Prevolcrc Dusko 12189/75. 25.08. I
322. Po 1imac Nevenka 15152/76. 10.07. I323. Premuii~ Stefica 12164/75'. 15.07. I
324. Prpic Ne.bojsa 12901/75. 7.07. TP
325. Perkovic Josip 5371/70. 28.08. TP
326. Petak Jadranka 20887178. 17.06. OTP
327. Pokos Gordana 12231/75. 11.07. j
328. Pavetic Gordana 18284/77. 12.09. OTP
329. Puklavec Darko 18253/77. 12.05. 01
330. Posavec Ruz ica. 18092177 . 17.06. OTP331. Plese Gordana 12416/75. 18.11. I
332, Perokovic Dragutin 9978/73. 30.1l. TP
333. Perger Vladimir 4828/70. 29.09. F
334. Prdjun Stjepan 7228/71. 4. 11. F
335. Pastorcic Davor 15555/76. 23.09. I
336. PrU5 Katarina 18204/77. 9.07. ORFP
337. Ri b l d Franjo 18146177. 11.03. OTP
338. Rorzecer Nada 14396/7'5. 14.01. F
339. Rasi C Itija 14992/76. 8.04. F
340. Ruf Antun 8645/73. 7.07. I341. Rajcevic Nenad 13t72/75. 19.02. TP
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342. Radosavljevit Milena 13756/75. 19.06. F
343. Radosavljevic Milorad 13755175, 19.06. F
344. Rajic Sekui 16804/76. 9. J 2. TP
345. Relj ic Ljubic:a 8526/72. 28. 1O. F
346. Radj an Vi 1ko 12456175. 29.09. TP
347. F\{bar Ivan J0027173. 29. 12.
348. Reskovic Vjekoslav 19276/77. 16.09. aTr
349. Starclc Mar! j a 10610/74. 31.03. •..r
350. Szabo Blanka 18228/77 • 14.05. or?
351. Srednoselec Josip 8955/73. 9.06. F
.352. Stipic Ljub ica 15696/'76. 8.07. TP
353. Sajkovic Ivan 10632174. 15.09. F
354. Sudiukovic Budimir t8347/77 • 15.09. OTP
355. S irovec Jos ip 16694175. 17.06. TP
356. Stefanovic Mirjan3 106HV74. 23.06. TP
357. Sokol Ivan i5242/76. H).07. TP
358. Stankus Djurdja 2890/68. 24.09. EOUR
359. Spah ij a Slavica 9646173. 18. 12. F
360. S injeri Smiljka i9673/77. 21.10. ORFP361. Sever Gardana 8269/72. 29. J 2. TP
362. Stilinovic Roberto 18407177. 24. 12. I
363. Santo Mi ra 4543170. 1.9.12. I
364. Serdarusic Jozo 16721/76. 29.09. I
365. Skalic Jozo 14583175. 1,.03. TP
366. Sporcic Nevenka 80i4/72. 2.7.03. ORFP
367. Simunic Antun 1599/67. 3.06. EOUR
368. Santek Ivica 15306116. 29.04. TP
369. Srajbek Nevenka 18215/77 • 16.04. OTP
370. Stefanic Josip 12802/75. 11.04. OTP371. Sporcic Marija lS74717f. 11.07. rp
372. Sosa Marko i367/66. 2.8.06. TP
373. Saric Nada 18161/77. 9.07. ORFP
374. Separovic Dusko 12215/75. 30.05. I
375. Subasic Zlatko b.714!70. 2.09. I
376. Sipek Mira 19954/77. 17.06. ORFP
377. Strlek V1adimi r 14793/75. 14.05. TP
378. Sanjek Blanka 15253/76. 27.09. TP
379. Skvorc Verica 20797178. 23. 10. OTP
380. Sincek MIra 15298/76. 29.09. F381. Si1ec Stjepan 14806/75. 5. 12. TP
382. So ic Ma rijana 3856/69. 26. 12. ORFP
383. Tomiek Nada 18231/77. 13.05. I
384. Trgovec Stdica 9487173. 10.06. F
385. Tot Josip 18352177 . 17.06. OTP
386. Trgovcic Gordana 6221172. 24. 12. I
387. Trstenjacki Antonija 4751/70. 29.09. F
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388. Treppo Ivan 13975/75. 29.09. TP
389. Ulemek Ljubomi r 7513172. 28.04. TP
390. Uj lak i Rpza 1ija 8913/73. 15.08. TP
391. Uzelac Ljubica 9380/73. 22.12< F
392. VI ahoy Ic Ank Ica 14159175. 5.02. TP
393. Varga Marko 6002i71. 30.04. F
394. Vitez Zlatko 10260/73. 3.06. OTP
395. Vujkov Vesna 18109/77. 17.06. I
396. Veber SmIljka-AlojzIja 353/66. 26. 12. ORFP
397. Vi deka Frane 5595170. 13.10. F
398. Vujisic Svetomir 5858/70. 29. 12. F
399. Vuger Franjo 3890/69. 10. 12. TP
400. Volf Vesna 8206/72. 10. 12. TP
401. Veber Slavica 17903177. 10. 10. ORFP
402. Wertheim Zdravka 18048/77. 11.09. 01
403. Ze 1ic Ma rko 18151/77. 9.07. ORFP
404. Zagraj sk i Stjepan 14787175. 16.06. TP
405. Zo ric ivanka 16934/76. 11 .09. F
406. Zrinski Mar Ija 11360174. 2.10. I
407. Zapcic Stefanija 18143/77 . 15.09. 01
408. Zvorc Vera 18535/77. 29.09. OTP
409. Zeljezic Vesna 15499176. 29.09. F
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410. Andra~evic Biserka 8845/73. 9.02. TP
411. Ani c Marija 4015/69. 9.06. TP
412. Antolkovie Marija 14999176. 21. 12. F
413. Bogadi Ljubica 18250/77. 13.02. I
414. Brani lovic Dragutin 18291/77. ·24.02. 01
415. Bekic Ana 11276174. 2.03. TP
416. Bajs Jadranka 18194/77. 31.03. OTP
417. Boqdan Mirjql1a 16365176. 25.02. F
418. !:Suias Ana 8807173 . 16.02. TP. J .
419. Bulic Jadranka 19564/77. 27.01. OTP
420. B] rac Anka 10039173. 13.03. F421. Bars ie Ank.l ca 19536/77 . 13.07. ORFP
422. Balukcrc Mira 18420177. 8.09. 01
423. ~ajs~r Zd ravko 20i46178. 30.06. OTP
424. Barcanec Kata .16820176. 11.06. TP
425. Barbari c Pe ro , 7903/72. 30.09. EOUR
426. Bacak lvan 7356170. 6.07. Tf>
427. Bezan Lj uba 19112/77. 13.07. OTP
428. 8Qrojevic Nada, 18661/77. 30.09. ORFP
429. .Blatt Jadranka 11779/74. 30.09 . TP
430. Bauman Vi d ica 20379/78. 17.09. EOUR431. Barbaric Darinka 7509172. 30.09. EOUR
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432. Bandula Visnja 14466/75. 15.09. F
433. Bat is t a Juro 20322/78. 31. 08. 01
434. oa,ci;mekie 1jko 18353/77 • 14.07. 01
435. Besvir Ivan 19797/77. 15. 12. OlP
436. Brk\~ Ivan 17941/77 . 18. 12.. 01
437. Baz.ina Jure 131~6n9, 29. 12. TP
438. Bo!'"onjeklor ice 8936/73. 8. 10. F
4':10 Brgles Vlatka 201 ii3!78. 2:. 1 O. OTP'>J'
440. Bukovec !)arc; 388/67. 2 L 12. TP
4141. Bobanec Nedel j ko "2698/75. 13.1l. TP
442. Bandalovlc Ka t ics 17613177. 21•• 12. ORFP
443. BOlltek Sonja 10223/78. 20. iO. err.
444. BLiljina Branka ~28l;O/75~ ZJ. !O. Tr
445. Brozd Aiojzija 9002/73. L8. iO. 0-0I.
446. Balukcic Ivo 18:;Ci!77. 17. 1L I
447. Brlek Ka,men ]0495174. It ~ 'r 1 • i
4l.8. Buka1 Zdenko 21156/19, .3.10. ORFP
449. Br ckov ic Danica i5875176. 20.10. OTP
450. Bo 1jes ic Bea t r l ca 1ST!.. vrn. rs. \2.. ORFP
451. Bokun Mirjana ~(\89Z/78c 3. 12.• 01
452. Bratinscak Bori 5 21235il9. 15c12. OP
453. Bu l j ev l c Selva 21166/79. 10.12. ORFP
454. Borsa Dubravka 14164/7:;. 13. 12. F
455. Bi 1ic Rajko ;,377/70. 2. 12. OTP
456. Bukovcan Djurdja ZQl}38173. 27. 11. [OUR
457. Coner Marij an 16132176. 23.06. orp
458. Cvrti1a 5tjepan 12553/75. 6.07. I
459. Cvitesic Kata 'j :3361/75. 23.09. 11'
460. Cvetkovic Vinko 20583/78. 23.l2. op461. Cehic Dervi sa 56; lilO. 19.03. F
462. cubrilo 51obodan 13993175. 25,02. TP
463. Cesi Suncica 19310i77. \3.06. orp
464. Colak 51avko J 432:3/75. iZ.09. F
465. Cunovic Mad ca 5354170. i8, 12, F
466. Cesi Vjekoslav 19311/77 . 13.11. OTP
467. Gel i9 Marij an 16656/76. 20.10. OTP
468. tinge! R,ihard 5894/]0. 5. 11 • F
469. Cuzela-Papata Mati Ida 5473170. 5. 11 . F
470. Curkovic Mi lena 16549176. 25. 11• TP
471. Dubovecak !van 12757175. 13.01. TP
472. Dobrinic Vi snj a 15237176., 27.02. TP
473. Dobri n ic Dusan 15254176. 4.04. TP
474. Dokmanovic Dusan 3147/68. 3.03. F
475. Dunatov Mari ja 11055/74. 27.03. TP
476. Dunatov st lvio 11041/74. 7.04. TP
477. Domjanic Vladimir 18154/77. 3.02. 01
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478. Dyorski Nadq 20119178. 30.09. 01
479. Do~itrovic Nevenka 18929/77, 13.07. ORFP
480. Drz~lc StjepCln 380/67. 15.06. OTP481. DClmjqnic Mirjqna-Ana 3997/69. 23.06, TP
482. Dobrojevic Ljilja 18148177. 28.09. OTP
483. Dobr ic Anka 9883/73. 6.07, TP
484. Dosen Marija 11117174, 23.09. F
485. Domisljanovic Zlata 15247176. 23.09. ORFP486. Dzimbeg Danica 613917J. 13.11. F487. Dzodan Gordana 11088174. 12.12. F488. Debe 1jak Ana 14909176. 20.10. TP
489. Djurdjevic Branka 18609/77. 6.02. ORFP490. Djerahovic Davorka 12118175. 10.04. TP491. Djekic Nevenka 11643174. 23.09. F492. Djelekovcan Zlatko 12396175. 8. 12. TP
493. Erdeg Ruzica 10191173. 23.09. F494. Erak Darinka 13789/75. 8. 10. TP495. Filipovic Ljubica 20186178. 10.01. ORFP496. Filipovic Paulina 3004/68. 3.03. F497. Fur 1an Ma rija 4937170. 27.03. F498. Friscic Franjo 15474176. 2.07. OTP499. Feher Stefanija 12746175. 26.06. TP500. Feher Jozef 12747175. 26.06. TP501. Filija Zdenka 12011174. 17.04. F502. Fercec Mad ca 19640/77 . 30.06. ORFP503. Filipovic Ze1jko 7445172. 7.07. 01504. Fe1be r Zd ravka 15402176. 9.06. TP505. Fistrovic Karmela 11168/74. 21.12. TP506. Franjkovic Smilja 7749172. 23. 12. TP507. Flaj sek Marija 11370/74. 2. 12. F508. Gvozdenovic Dju1ka 14490/75. 9.02. 1509. Gecek Danica 12466175. 13.03. F510. Gorsic S1avko 11643174. 23.06. TP511. Grba Dragica 15990/76, 11.06. F512. Glavac Bozica 4670/70. 28.09. EOUR
513. Godinic Ksenija 6232171. 22.09. TP
514. G1avina SlavCl 10472/74. 23.09. F515. Gvozdanovic lvica 14709175. 8.09. I516. Grebenar Lidija 12089174. 25.08. ORFP
517. Grivicic Anka 14469175. 3. )1. F518. Grenac Josip 16706176. 3. 11. TP519. Gojanovic Branka 9634172. 20.10. TP520. Gecek Ana 292/68. ]7. ]2. F521. Grebenar Dami r 20528178. 23.]2. 01522. Horvatinovic Ana 16267176. 9.01 , F523. Hrascanec Josip 16945/76. 31.03. TP524. Hladnic Biserka 7646172. 13.05. OTP
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525. Hresc Jovan 16361/76~ 8.06, I526. Hrzic Agneza 9265/73. 17.04. TP527. Hr as t Ic Franj o 6609/71. 30.09. EOUR
528, Horvqt Stef~nija 107]2/74. 22.09. I
529. Hqrabqjzq ~tana 3662/69. i9. 05. ORFP
530. He rceg Nevenka 382/67. 13.05. ORFP
531, HOSDi Nada 20060/78. 11.07. fOUR
532. He 1e t 1C Ha rij a 8953/73. 1L 06. ORFP
533. Haluza Zdenko 629617i. 11.12. I
534. Hrubec Branka 95/62. 28. 12. ORFP
535. Harapin August 14655/75. 8 _l2. TP
536. H 1apc ic Ma rij a ~l1599175. 3. 10. TP
537. Hrgar Darko 15546/76. 1 • iO. TP
538. Hrgovic Danica 13562/75. 17.1lo TP
539. Horvat Beri s lav 4983170. 12.11. TP
540. Horvat Ana 1039:;/71L 9. i2. TP541. Horvat Gordana 15515/76. 2..!2. F
542. Holjevac Ivan 1091i/74. 18.12. F
543. Hudjek Miroslav 15403176. 2. 10. TP
544. 11ic Nevenka 18121i71. 8.04. 01
545. Ivosevic Marta 9813/73- 30.06. F546. Ilijanic Dusanka :'474/69. 12.06. TP
547. ivkov ic Ma rij a 12651/75. 30.10. TP
548. Jakovljevic Milan 8360/72. 27.03. F
549. Juric Nevenka 18579177. 8.04. OTP
550. Jambrek Dragutina 10509/74. 25.02. I551. Jaman Ma rija 18560/77. 12.06. ORFP
552. Jezek Vjekoslav 1376/66. 25.06. EOUR
553. Juren Stjepan 1263\175, 8.09. TP
554. Javorovic Bozica 9720/73. 22.09. I
555. Jurisic Katica 8146/72. 10.12. F
556. Janjetovic Ratimir i24C!Oi75. 12.12. F
557. Jaklenec Biserka 14939/76. 12.11. TP
558. Jankovic Silva 20189178. 30.10. 01
559 ..Jqkopic IVqn 7962/72 •. 23. 10. EOUR
560. Juracek Vladimir 9297173~ 15.10. TP
561. Jelenic NClda 15520/76. 18.12. TP
562, KadQic Vladimir 6499/71. 12,01. Tf'
563. Krvaric DrClgq 18208177. 16.01. ORFP
564. Kovc:jcBranko 750)/72. 13.01, TP
565. Keser KatCl 16955176. 17.02. F
566. Kuna Al f'onzo 12413175. 27.03. I
567. Kanj!Jh Tatjana 10540/74. 11.07. I
568, Ko'sa Stefan 13221175. 25.09. TP
569. Kamenecki Micika )3073/75. 13.05. TP
570. Kopaci Marija 7647/72. 13.07. ORFP
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571 • KqrClnovjc Mqrko 4922/70. 30.06. OTP
572 ..Kor lat Nada 8103172~ )4.04. TP
573. KuhClr Jozef ].8084/77. 31. 08. OTP
574. Ka rch.JiTlMq rij a 14689/75. 23.09. F
575. Klekovjc Dragica 11229/74. 10.]2. TP
576. KuziTlanovic Milenko 14269/75. 17.12. TP
577. Kqdolc Draga 603917). 9. 12. OTP
578. KriSto Leljko 155] 0176. 2. 12. F
579. Korazija Branko 8220172. 15.12. TP
580. Knezevic Vlado ]2962/75. 24. 12. TP
581. Kucan Stanka 414/67. 24. 12. EOUR
582. Kos Ivkica 11452174. 29.10. F
583. Knezevic Milica 9961/73. 30. 10. F
584. Kurevija Ivo 12463/75. 13.10. I
585. Kiric Vitomir 15461176. 23.12. TP
586. Klepac Pavao 673/63. 4. 11. EOUR
587. Kruljac Franjo 18341177. 1.10. 01
588. Kalcic Tanja 8478/72. 17.11. TP
589. Kvakan S1ava 12738/75. 10.12. F
590. Krnjoul Melita 10361174. 4. 11. I59l. Knezevic Marko 4658170. 30.12. TP
·592. Kovacic Dragica 14859176. 11.12. TP
593. Kosar ic Terez ija 4806/70. 10.11. TP
594. Kralj Pavao 5918/70. 2. 10. EOUR
5~5. Koscak Vesna 20078178. 14.10. OTP
596. Lendrec Nada 18133177. 14.0l. ORFP
597. Levacic Ruza 12]38/75. 27.01. OTP
598. Luk ic Ma rijana 4505/70. 25.08. I
599. Ukl in Bozena 10406/76. 23.09. TP
600. Londar lc Djurdj a 3636/69. 21. 12. TP601. Levak VI ad imi r 2]517179. 20. 11. OTP602. Lamprecht V]asta 1575/67. 24.12. ORFP
603. Leiner Jadranka 10520/74, 22.12. I
604. Lestek Ana 19974/77. ]5. ]2. ORFP
605. Lehkec Roza 1ija 18563/77. 5. ]1• ORFP
606, Laketa Djurdjjca 9055173. 10.12. F
607. Ledinski Verona 8669173. 29. 12. TP
608. Migles IVan 6656/71, 2.02. F
609. Mat ijasko Jasna ]8401/77. 9.03. OTP
610. Miklic Bozena 20148/78. 23.01. OTP611. McUaca Stevo 14202/75. 27.03. TP
612. MarkoYanoyic Marija 14429/75 .. 8.04. ORFP
613. Ma rU5 iC Lo redana 18406/77 • 17.02. 01
614. Mat ic Pe t ar 16545/76, 26.02. TP
615. Micek Vlasta 19370/77 . 8.04. F
616. Mihalic Bozidar 8818/73. 9.07. TP
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617. Majq~n Marica 10439/74. 23.09. F
618. M~ric 'van )5843176. 30.06., EOUR
619. MclYri¢ Kat l ca J28)4/75. 23.09. F
620. M'kul~i~ Bi~erka 9011/73. 25.06. TP
621. tiesqri~ Br an lm lr )7923/77. 29.09. OTP
622. Mikac Bepnarda 20093/78. 29.09. GTP
623. Magic Nedeljka 8800i?3. 13.07. TP
624. Mik~c Nada 20517/78. 15.05. ORF?
625. Majsec Danica 15915/76. 26.06. ORFP
626. Meznaric Dubravka 8923/73. 9.07. TP
627. Matolkovic Rula 9974/73. 8.07. TP
628. Mikulaj lqnac 19383/77. 16.04. r
629. Mijof Nada 10498/74. 13.07. F
630. Mar~ec Slavica 18530/77. 19.05. ORFP
631. Morovic Mladen 1816/67. 11.06. F
632. Miljevie Ivka 8112/72. 23.06. TP
633. Miksec Karrnela 331.•3/68. 12.09. F
634. Marek Mirjana 3992/~9. 1.07. TP
635. Matecie-Grubor Branka 8823/73. 29.0S. F
636. Medjimurec Anka 10564/]4. Z4.12. I
637. Mustac Vesna 17525/77. 15.12. OTP
638. Matejak Zlatica 20183/78. 26.12. OTP
639. Ma~ek Marija gQ06/73. 24.12. I
640. Meltric Eduard 15173/76. 24. i2. TP
641. Matovina Jaga l1089/14. ~7.11. F
642. Meltrie Rufa 15276/76. 2.10. ORFP
643. Mrak Ruflca 10549/74. 28.10. F
644. Martinec Branko 655/63. 28.10. EOUR
645. Makovec Slavko 12454/75. 6.11. TP
646. Marciul Slavica 1721i/76. 20.10. OTP
647. Manojlovie Ivancica 12362/75. 31.12. TP
648. MilivoJevlc Milan 22839/80. 18.1Z. ,
649. Markle ivanka 9574/73. 2.12. Oi
650. Mihalic Dragutin 1]475/75. 22,12, TP
651. Mrazovic Slavko 20548/78. 23.12. OP
652, Mikulic Franjo )6130/76. 31.12. TP
653. Mlkulle Tonka 20076/78. B.12. OTP
654. Mlljevtc Dulan 9167/73. 12.11. F
655. Marrnkovic Anka 828J/72, 17.12. F
656. Mahmoud AbdQ1 Aziz El+Shorfa 18091.177. 18.12. 01
657. Martie Dragan 9966/73, 29.12. TP
658. Maric Ml1ka 7713173. 18.12. ORFP
659. Marie Vesna 18797/77. 2.12. ORFP
660 ..Magyar Vera 14978/76. 8.10. TP
661. Ned~hal Dragutin 2029]/78. 7.10. OP
662. Nemet Dubravka 12082/74. 8.12. OTP
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663. Orl1~ Ve lj ko 18486177. I L 07. OTP
664. Oriold Zlatko 9582/73. 4. 11. I
665. Ostro~kl Josipa 1187/65. 10.11. EOUR
666. OrJoyic Jozq 10263/73. 2. 12.. OTP
667. Prpi~ Mi lka 19535/77 . 27.01. OTP
668. Pr'emuzlc Ze ljko 20433178. 16.03. EOUR
669. PavkoviC Mirko 21849179. 26.02. OTP
670. Perduh Jovan 10091173. 9.02. F
671. Petrie Darinka 20213/78. 19.0l. EOUR
672. Posavec Zeljko 18339/77 , 16,02. 01
673. Povic Zvonko 20576178. 3.03. OP
674. Pintaric Darinka 15363/76. 9.02. I
675. Pizek Zeljko 16786/76. 28.03. TP
676. PIantak t-1arija 512/63. 20.02. ORFP
677. Pi 1j ic Ivo 18552/77. 8.04. 01
678. Papef B ise rka 7157171. 23.09. TP
679. Pandza !vo 14310175. 3.07. TP
680. Peterlin Franj o 3059/68. 30.06. F
68l. Persi Nada 20676178. 30.06. ORFP
682. Pospis Andjela 18115/77 • 9.06. aTP683. Pticek Stjepan 14757175. 11.05. TP
684. Popovic Dusan 12609/75. 2.07. TP
685. Prager Blazenka 10481174. 20.04. I
686. Ploh Sonja 20132178. 29.09. 01
687. Plavsic Mijo 17461/76. 13.05. TP'688. Plantic Blazenka 20170/78. 15.09. OTP
690. Popovcic Dragutin 9171173. 19.06. F
691. Potocki Branko 13086175. 29.09. TP
692. Pav lic Zvonl ml r 15354/76. 2.07. I
693. Posavec Stefi ca 11871/74. 9. 12. F
694, Paljevic Vesna 15378/76. 21.12. I
695. Pav lc lc Marija 11511/74. 17.12. F
696. Prager Ankica 11882/74. 24. 12. F
697. Pav1 j c Marija 10550/74. 25. J 2. TP
698. Pesut Mira 15625/76, 6. n. TP
699. Pos avec i.j i J jana 20171/78. 11. 12. OTP
700.. Polanec Stjepan 14846/76. 11.12. ,
701. Puska r! C L]ub ica 13339175. 2. 12. TP
702. Pocuca MlrC! 9963173. 18.12. F
703. Placko AnC! 12324/75. 30. 12. I
704. Prahic Marija 10312174, 23.12. I
705. Preprotic Miroslav 14]24175. 4.] 1. I
706. Popara Jadranka 17910/77. 23. J 1. ORFP
707. Peros Nadica 20990/79. 20.11. EOUR
708. Predovic Jurica 13590175. 13.11. TP
709, Pozgajec Ivan 8562/72. 30.12. I
71O. Prnic Ljerka 19722/77 . 23.11. ORFP
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71l. Potocn] ak Mar ij q 12824/75. 10. ]2. F
712 .. reri~ Branka 6)14171. 5. 11 . TP
713. Perkovjc Vladimir 14788175. 18.12. I714. Po l.J anac t111j enko 2857168. 2.10. CRFP
715. R,aiG ~tanko 8350/72 .. 16.02. F
716. Rqdcjevjc Djuro 13773/75. 1Q ..02. F
717. Radujkovif Sr3cko 18421/77. 28. I)! . 01
718. Radul ov id l.j uba 16935/76. 6.07. ORFP
719. Radojclc Radojka 18883/77. 9.06. aiP
720. Radanovic Darke 12635175. 25.09. TP72i. Rak Miroslav 2!675179. i7 .07. EOUR722. Raguz Marija 3555/69. 29.09. ORFP
723. Roginic Jelena 17688177. 23.09. ORFP724. Rocak Ivan 12903/75. il-f.07. TP
725. Repatust Jos ip 13168/75. 15.12. TP
726. Romada Ka roij 465()/7()' 24. 12. I
727. Ris Ljubica 16297/76. 29.10. F728. Roginek Ann 1 ':363//5. 19.10. TP
729. Rajcevic Dusan 10576/74. 23.12. I730. Radovecki Antun 12573175. 2. 10. lP
73L Rumbak Dragica 7536/72. 1L 12. F
732. Slavic Branko 3226/68. 13.03. TP
733. Smoljanovie Mira 7460/72. 12.05. I
734. Saric Jela 3056/68. 11.05. EOUR
735. Stupalo Ana 11971/74. 26.05. lP
736. Srakecic Torno 3723/69. 11 . 05. EOUR
737. Spasie Nenad 19087/77 . 14.07. 01
738. Silic Petar 12111175. 16.07. EOUR
739. Stosie Magda 2817/68, 10.09. F740. Sente Ivan 20587178. 6.07. TP741. Stjepanovlc Momci10 7054!71. 29. C9. TP
742. Sokol ski Mirjana b,i64/69. 24. J2. F
743. St ruc ld Lidija ,648/69. 15.12. TP
741•• Sent e Bari ca 14049/75. 15.12. F
745. Sonj ar ld Marija 11240/74. 6. 11. F
746. $alall}uroyie Vid }61 J2/76. 23. 11. TP
747. Skocie Vjera 9600/73. 3. 11 • TP
748. Stosie Maja 499) /70. 27.10. TP
749. StClrcevie Ivo 6348/71, 3. 11 • ORFP
750. Strbad Ivan 18359/77 • 30.12. OTP
75t. Say ie ~naden 7494/72. 30.12. TP
752. StClrcevic Z1atko 10513/74. 30.12. I
753. Stanisic Zlatica 5347170. 16.11. F
754. SUSClk 11ija-lvan 2159] /79. 23. i2. ORFP
755. Smo1ic SJavica 9601173. 18.12. TP
756. Sabljak Ana 1460J175. 8. 12. TP
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757. Sqlkic B]~nka 206l1/78. 15. 12. OTP
758. Sqk~c ~1a,ykQ )65)6/76. 29. 12. OTP
759. $t~rc.eyi~ Kres\w:ir 19676/77. 24. 11. ORFP
760 •.~la,dojeyj¢ 6r~n;~I~v 20889/78. 9. 12. OTP761. Srn i1J an i~ Dju rdja 7794/78. 22.12. TP
762. Spoljar Dubra,vka 18543177. ]3.01. ORFP
763. SuJentic Dragica 9959/73. 26.02. F
764. Skoda lqnac l] e 6450/71. 20.02. ORFP
765. Seremet Dragoj ka 15648176. 17.04. F
766. Stefancie Zdenko 11265/74. 9.07. TP
767. Sarkanji Djuro 20092178. 26.05. aTP
768. Santak Jasna L9520/77. 2.07. ORFP
769. Sajatovic Marica 6362/71. 19.05. EOUR
770. Seruga Nevenka 18515/77. 25.06. OTP
77t. S ime k Ma rija 19639/77. 25.08. ORFP
772. Stimac B1anka 20155/78. 9.07. EOUR
773. Simie Zvonimir 21373/79. 22.09. OJ
774. Sebjan ie Mari ca 7682/72. 18.09. TP
775. Stefan Katari na 10249/73. 15.12. aTP
776. Skolnik Bogoljub 8561/72. 17. 12. F
777. Sarie Slavica 17855/77. 11.12. OJ
778. Svetak Nevenka 10277/74. 24. 12. TP
779. Semper Ze 1jko 1748/68. 11.12. I
780. Skrinjarie Matija 5057/70. 11.12. F781. Stimac Vlasta 12443/75. 13.10. F
782. Senji Dusanka 12291/76. 4. 10. F
783. Sneler Vesna 20782/78. 23.12. ORFP
784. Spehar Ljubica 11126/74. 5. 11. F
785. Sturm BQzidar 8662/73. 1.10. I
786. SusJjek ~tefica 13486/75. 3",,12. F
787. sikie JVqnkq 16281176. 29. 12. F
788. SalalTJOoStjepan 21233179. 15.12. OP
789. Stefie Zdravko 15398/76. 26. 12. TP
790. Sed inov ie Stanko 19895/77 . 15.12. OTP
791. Strk Kresimir 9593173. 15.12. I
792. Sincek ze1jko J 8125/77. 14.10. 01
793. Skoric SaVq-~iro 5729/70. 23. 11 • TF
794. Trogrlle Nada 7478172. 25.02. I
795. Tkqlcec Kqtqrina 9334173. 23.09. ORFP
796. Topolnjak Marija 20496/78. 11.06. ORFP
797. Tompos Stanka 18295177. 21.04. 01
798. Toth Rozi 8711/73, 9.07. F
799. Tomie Iyka 16409/76, 30.09. F
800 •.Tomq~kovie Milka 3169/68. 15.09. ORFP801. TrgovElc Ljiljana 8709173. 30.12. I
802. Topolko Jelica 20372/78. 23. 11. EOUR
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803. Tom~sic Vjekosl~v 12578175. 20. J O. TP
804. TOifli3sj¢ Ana 674917J • 29. J 2. OTP
805. Uhernlk ~yqi1 7J S2/7J. 9.01. TP
806. Ujj~ki ~uzic~ 609917J. 24. 12. TP
807. Uyodjc; Dam] r )9956/77. 29. 12. ORFP
308. Vidacic Dj urdj l ca 18239/77 . 9.01. ORFP
809. Varga Dra.gica 185J6!77. #j)'~ rl'l OTP.e:...! ..••tJ I ,.
810. Varga Slavkc 20623/78. 25.02. ORFP
811. Vrtiprah J05ip 19973/77. :!'J.02. ORFP
812. Vuke 1 ic Darke 15161i76. 25.02. TP
813. Vidic Savo 14201/75. Z3.C3. Tf'
814. Vlasic Vlado 15243/76. 31.03. TP
815. Vuke 1 ic IIIja i,:)095/77. 2J.,Q3. ORFP
816. Vukevojac Bozo }2926175. 26.02. TP
817 • Vrcek Bozica 6440/71. 2.07. OTP
818. Vukan Jozef i80681'77. 2.3,06. OT?
819. Vrdoljak Dubravko 105138/74. 26.06. I
820. Vrcek Vesna ~8'15iJ,1l7. 9.06. OTP
821. Vl ahov lc t-1ilica 15535/760 13.07. TP
822. Vinter Josip i097JJ74. 28.09. TP
823. Versec Torno lC68S/74. 23.09. TP
824. Vojnovic Dusanka 7620/Tl. 1L 04. TP
825. Vrhovski Izidor 19631171, llj.05. 01
826. Vincek Stjepan ~2ltJ.6/iS. 9.07. TP
827. Vidman Ljerka 3265i68. 10.07. ORFP
828. Vidic Jasminka 12683175. 22.09. TP
829. Vesel it Darinka 17212/76. 29. 12. TP
830. Veselic Jadranka 1583 i/76. 15.12. TP83l. Varovic Josip 20378/78. 29.12. EOUR
832. Vertus Dragica 7652/72. 6. 11• TP
833. Vranicar Zdenka 21041d79. 3. 12. EOUR
834. Vojvodic I,.idija 3901/69. 12.11. F
835. Vrbanec Gordana 20317/78. 20. 11. EOUR
836. Zd01ec Nqda 10329/7J ••• HLQ3. I
837. Zad ravec Mil an 18328/77 • 20.02. OTP
838. Zlatqr Mira 18218/77. 10.02. OTP
839. Zorkovic Zdenka 18942/77. 26,05. OTP
840 •.Zanjko Ojurdja 6022/71. 24.06. I
84) • Zqjec En)ilija 15903176. 9.07. F
842 •.Zrinjskl Antun 2850/68. 17.11. EOUR
843. Zaborski Danica 13306175. 2. 10. F
844. ieljko Mladen 9073173, 8.09. F
845. Zi ~a Marlj a 3756/69. 12.06. F
846. ilgun Alma 12787/75. 7.08. I
847 •.ieze1j Ljubica 12846175. 24. 1Z. TP
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~~. S T U PAN J
1979. GOD,
1. Antic Dusqn 2536/75. 23.02 .. OP
2. Abraham Vesna 2706/75, 23103. OP
3. Bencet Mad ca 2475175. 20.01. FB4. Brkic Damir 15414/76. 27,02. I
5. Bogunovic Drago 16504/76. 27.02. OP
6. Buzadzic-Budisavljevic
Nedeljko 2674/75. 20.03. OP.., Babic Zdravko 16880/76. 27.02. II •
B. Bosak Marija 16800/60. 17.01. I
9. Basic Slavko 15029/6().!"" 6.09. OP
10. Brumen Eduard lB033/77. 24.09. I11. Bednaic Drago 2106175. 15.05. OP
12. Bosnjak Ivan 15407/76. 2.07. I
13. Baric Mi rko 16747/76. 15.06. OP
14. Butorac Ljuba 16309/76. 7.06. FB
15. Bacic Stana 17965/77. 25.09. FB
16. Belusic Darko 17337/77 • 14. It. I
17. Buc Nada 15840176. 1.09. I
18. Bradavica Milenka 15142/76. 27. 11. I
19.Bukvic Violeta 17644/77. 26.12. FB
20. Bekina Mira 17424/76. IB.12. OP21. Crnic Josip 15075176. 5.01. OP
22. Cvitkovic Dobrila 17888177. 27.11. FB
23. Cunko Stjepan 17469/77. 30.01 . OP
24. Cizmesija Danica 2491/75. 12.02. FB
25. Cupen Zlata 14957176. 21 .05. FB
26. Ci rjak Verica 19725/77. 25.09. FB
27. Cmelic Milan-Mladen 2624/75. 5.06. I
28. Dubovecak Ivica 15802/76. 6.04. OP
29. Dragicevic Marija 15408/76. 31. OB. I
30. Dugandzic Marljan 2399175. 13.09. OP31. Dujlc Jo~ip 2646/75. 13.07. OP
32, Dosen Lovorkq 17753/77 ~ 13.09. I
33. Dimac Zdravka 19069/77. 9. 10. I
34, Durman Mira 2190/74. 31. OB. FB
35. De 1ija t'il aden 15411/76. 10.07, I
36. DOrT!inko V1 ado 16430/76. 28.06. I
37. Dosen Zeljko 19732/77 . 14.10, I
3B.DugQnjic Gordana 18002177. 27. 11. I
39. DropulJc Jozo 2086/74. 24. 11 . OP
40. Djud Bozidar 2093/74. 3.04. OP
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4l. Dj u r l n Djurdja 15606/76. 30.03. I
42. Djundjek Andjel ina 17977/77 ~ 29.{j8. OP
43. Djirlic Danica 17476/77. 12.07. FB
44. Eder Dj uro 2311175. 12. al: • I
45. Erceg Stjepan 2595/75. \ O. 12. OP
1'- Fuks Vera 15591/76. 23,03. OP!ft).
47. Fluksi Gob r l j e l a 2426175. 16.06" FB
48. Fucka, Roz a i ij a Z588nS. 3.07. FB
49. Fraj Sia'lko 17647177. 11. 1l'.• FB
50. Gal it Luc l j a 2463175. 19.01. FB
51. Guzina Cedomlr 2509/75. 6.02 .. FB
52. Gec l Stefard j a i5602/76. 2.2..02. i
53. Gomaz Te rez iJ a 15713/76. 1.03. OP
5" Gazic M. rko 1:::~O5176. 26.09. OP...
55. Gradifek Vladim"r 16793176. 19.05. or
56. Grubjesit Pavao 2;69505. 15.06. O?
57. Ginter Ivan ivnn«. '16.05. FB
58. Galekovic Ana 1254//4. 21.09. OP
59. Grdjan Josip 17427/76. 21. 12. or
60. Gasparit Stjepan 19062/77. 22.12. or61. Hoie Dubravko E,604176. 23.03. I
62. Herega Nevenka 15786/76. 27.02. I
63. Horozovic Sulejman 15493n6. 19.01. OP64. Habunek Ba rica 18000/77. 9. 11 • I
65. Herceg Dane 201t7174. 31. OB. or
66. Heinl Zvjezdana ,8047177. 27.1i. I
67. Herman Mi Ian 18025177. 4. !Z. I68. Harami ja Djurdjica i7597/77. 28, 1i . FB
6" Horvatic Marija 2242/74. 14. l2. OP~'.
70. Ivie Danica 17183176. 13.07. FB71. Ignjatovie Radlslav 17089/76. 15.06. OP
72. l l o t l c Mi 1ica 17984177. 21. 12. I
73. Jarmie Vesna 154i3176. lL01. I
74. Jurenec Zl",tko 17441/76, 23.HL op
75. JokQvic Mi Ian 2361175. I • 10. op
76, Jukic Zarko 15485176. 14.07. OP
77. Juranko Jelica 2331/75. 7.06. op
78. Jovanovic Nede 1j ko 2503/75. 25.09. OP
79. Jurak Mario 17607177 • 23.10, FB
80. Jambrekovic Alenka 18057177, 24. 11, op
8l. Jel inek EVCl 16350/76. 20 ~12, FB
82. Kruzic Blanka 15592/76. 15. 03. op
83. Kovacic Zdravko 2323/75~ 23.03, op
84, Kol ar ie lvan 15806/76. 26.01. OP
85. Kl ar ic Vjekoslav 15488/76. 20.04. op
86. Kani'zaj Nenad 2529/75. 10.07. OP
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87. Kukas Ivan 16716/76, 2.06 .. OP
88. Kancir Jos lp 2663175. 31 . 05. OP89. Kovqcevic Dusan 16727/76. 5. 10. or
90. Kovacic Nevenka 15590/76. 2.06. OP92. Kostanjeyac ldenka 18012/76. 14.09. OP
92. Kasanic Mira 19652/77. 3.07. FB
93. Kutnjak Dragica 17966/77 . 19.10. FB
94. Kramar Jul lj ans 2535175. 3.07. FB
95. Kolar Zdravka 15711/76. 6.07. OP
96. Kos Ivan 2645175. 26. 12. OP
97. Kapac Ante 20236/78. 5. 12. OP98. Kokan Vesna 18468177. 13.12. OP
99. Lovr lc Marija 2081/74. 23.02. OP100. Lasic Nikola 2057174. 14.04. OP101. Lepoglavec Draga 18079/77. 30.10. I
102. t.ovr lc lc Ana 15842176. 30.05. t103. Llvajus lc Nikola 15486/76. 6.07. OP104. Las I c Ante' 2431/75. 9.10. FB105. Lustig Ivan 17700177. 25.12. OP106. Labas Slavko iB0611n. 14. 12. OP107. Lackovic Vladimir 2309/75. 24.12. OP108. Lackovic Vesna 16429/76. 18.12.. OP109. Ljubic Rudolf 194Bl/77. 25.12. OP110. Malkovic Ojurdjica 2433/75. 20.01. FB
111- Hilihram Veljko 15605/76. 11.01. I112. Markic Dragoja 15597176. 19.01. OP113. Mazuran Vladimir 16320/76. 27.01. FB114. Marcius Zeljka 15706/76. 19.01. I115. Maric Ivan 15062176. 2.02. OP116. Molnar Valerija 16882/76. 12.01 . OP117. Mihoksic Ljubica 15587176. 14.04. Of'118. Macesic Simo 16746/76. 20.04. OP
119. Melvard Dalibor 2496175. 15.06. I120. Modrusan Katica 17878/77. 25. 10. FB121.Makar Stanko 15801176. 1.09. Of'122. Matulic l.jllj ana 15705176. 13.06. I123. Metljcar Jasminka 17825/76. 7. 11. OP124. Ma zn ik Ma rija 16725/76. 29.05. OP
125. M iket ic Ma rijan 16881/76. 19,05. OP
126. ~'rdja Mi Ian 2337175. 13.10. OP
127. Makar Kata 15484/76. 13.10. OP
128. MedJimurec Ivanka 15589176. 1. 09. or
129. Mergedus Dragutin 19412/77. 27. 11 • OP
130, Mrvica Stipe 17442/76. 27. 11. OP
131. Matak Josip 17422/76. 21. 12. OP
132. Matkovic Alica 18010/77 . 28.12 •. I
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133. Mar inkovi c Zdravko 16311176~ 28. 1i . FB
134. Novokmet Miran 179.90/77 . 20, 11 , OP
135. Obad Steficq 15599176. 23,03. OP
136. Obradovic Bor I51 av l5792176. 7.06. I
j 37. 01 j t ca Dqyorka 15714/76. 2.06. Of'
138. Oreskovic Mar! na 1802.3177. 28. O~L i
139. Plntaric Darko 16454176. 13.rJ2. i
14O. Pilje~ Ana 17748/77 . "13.09. Fa
14l. Peh l ic .}t,;suf 171430176, 1. D9 • OP
142. Pusey Miadenka 13027177 . J. (l l" Of'"*';":;1.
143. Pavkovic ~1i1an 2455175. 25.06. i
144. Petrovic Stevo 17431/76. 27. II. OP
145. Podnar Antoro 17877177. 27.1 L FB
146. Pavlcic Zlatica 17482177. 18.12.. I
147. Pas a 1 i c Adnan 1549CI7G. 11. 12. or
148. Petkcvic Ivanka 24881'75. 20. 12. FS
1,49. Ratkovi c Drag ica l50631'76. 20. 01 . FB
150. Rotkvic Djuro 17626177. 9.02. or
151. Radovanic Matilda 2170/74. 27.03. FE;
152. Richter Mojmi r 15409176. 6.02. I
153. Radovanic Tomislav 2132.74. e. Q 1. FB
154. Rendic Ivan 17380/76. 24.10. OP
155. Ramljak Ante 260i/l5. .1. 10. OP
156. Roginic Ana IlS86171. 28.06. FB
157. Reb l c Basi 1jka 16287176. 25.09. FB
158. Raguz Biserka 17592/77. Hi. 07. OP
159. Rabuzi n Branka 15491/76. 5.10. OP
160. Radic Mil ivoj 15071l7b. rs. 07. FB
161. Ribiclc Nada 2452/75. 2 •• 11 • or
162. Ri tman ic Ste 11a 15803176. 1. 12. OP
163. Rados Ante 2.349/75. 31. 12. OP
164. Rukav ina Andr Ij a 17423/76. 7. 12. OP
165. Sontor Emil 1561 176. t 1 ,01 , I
166. So tosek A.nton ij a 2476175. 2(i. 01 • FB
167. Sti i lnov lc Marijan 15598/76, 3.04. or
168. Sporis Vilma 2313/75. 15.01. I
169. Smola Franjo 16262/76, 14,04. OP
170. Srnec S1a,V Ic.a 18026/77. 13.07. I
171. S to j i1j kov ic Ama 1Ua Z·160/74, 10.07. OP
172, Sokac Slava 2486175. 31.08. FB
173. Soldatek Danica 15492/76. 12.06. OP
i74. Suk \zidor 2248174. 14.07. OP
175~ Selmanovic Katka 17435176. 9. 10. OP
176, Sama rdf lja Nevenka 17566177. 31. 07. OP
177. Simic Svetislav 16773176. 14.11. OP
178. Stankovic Bratislav 15593/76. 24.11. OP
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179. Semren Marko 17992177, 21.12. OP
180. Smudj Mato 17433/76 ! 18. 12. or18l. Sernren Pave. ,20050/77. 28. 12. OP
182. Siljpetejr Nejdq 2747/75. 6,02. or
183. ~qkic Vera 261t7175. 21.09. OP
i84. :a r in ic: Boz 1ca 17734/77 . 7.09. FB
185. Stromar Jul ijana 16801/76. 30.10. I
186. Suric Ferdinand 257617.5. 13.07. OP
187. Sestak Dragica 2347/75 .. 9. i 1. FB
188. Salamon Stefica 17764177. 5.10. FB
189. Serccr Marija 2474175. i3.09. FB
190. Steovic Nikola 16795/77. 4.05. OP191. Sklempe Zlatko 181~98/77. 11. 12. I
192. S j k j c Vi 1ko 17986177. 26. 12. I
193. Todorovic Ostoja 2305175. 6.07. OP
194. Toplak Franjo 16774/76. 26. 12. OP
195. (roran Maria 19723/77. 20.12. FB
196. Vlajkovic Vladimir 14934/76. 26.02. OP
197. Vugrac Vesna' 16769176. 27.03. I
198. Ved ris 11arija 15807176. 14.o«. OP
199. VuJnovic Djurdjica 16461/76. 15.06. FB
200. Vukoja Jozo 17976/77. 28.06. OP201. Vucelic Petar 17675177. 14.05. OP
202. Vukota Nada 18003/77. 28.09. t
203. Vincekovlc Miroslav 15612/76. 2.07. i
204. Vahtaric Slavko 15788/76. 11.07. I
205. Vuj ec M irjana 18004/77. 14.12. I
206. Vrbnjak Josip 2450/75. 25.12. OP
207. Vertes Karmen 18470/77. 26.12. or
208. Zecevic Veljko 17451176. 9.02. OP
209. Zajml Murat 2100/74. 2. 11 . OP
210. Zee Miomir 2566175. 11.12. OP
211- Zivko Bozica 15481176. 18. 12. OP
1980. GOD.
212. Adamov lc Jul a 16333176. 29.09. FB
213. Buric Tom!slav 19500177, 29.01. FB
214. Bakovlc Bosko 18331/77, 8.01. OP
215. Barblr Draguttn 17980/77. 29.01. I
216, Brescher Mihovil 17444/76, 29.02. I
217. Banekovic Biserka 17974177. 23.02. OP
218. Bek I.van 18473/77. 8.03. op
219. 8ratkovic Dragutin 16487/76. 10.03. FB
220, 'Ba log Marijana 18001/77. 27.03. 1221. Blazevic Vidoje 16321176. 31. 03. FB
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222._Bo~\G Ante 19580/77. 30.06. 01'
223. Baranas ic Branka 16328176. 12,06, FB
224. B~bic Nedeljko 20312178, 8,07. OTP
225. Bukvie Slavka 2.0297178, 11 ,07. OTP
226. B.rezovec.Zdenka 15365/76, 26.08. j
227. Boll c Boris 19071/77. 2.09. I
228. fie1iC Davor l n 17836/77. 29.09. Of>
229. Biskup Ivan 12lS8i?S. 10.12. I
230. Babic Siavoljub i708i/76. i8. iz , or
231. Bujic Bogdan 2088S/76, 2.9.1 L OTP
232. Bclsec ViadQ 15572/76. 30. \ 2, 01
233. Bubek Eva 20808/78. 25. 11 . ORFP
234. Butorac Ante 1736~;176. 3. 11 . FB
235. Baranas ic Ivan 15392-/'76. 31 . 10. ClTP
236. Besenic Josip 15319/76. B.12. 01
237. Cikac Zeljko 18J({2177 < 22.02. I
238. Cepanec Zlatko 16268176. ic.ns. FB
239. Cv Itko Marica 17881/77. 26.06. FB
240. Cimerman Dragica 17'978/77 . H3. 07. OP
241. Cvok Slavica i9902/J7 . 3,07. FB
242. Cuto ~iirko 16045177 . 9.01. I
243. Conda Stipo 15SBSi7f'.. rs.ur. or
244. Co 1akov ic Sui j 0 li988!l7. 8. ot . OP
245. Condie Helena i7846t17 . 8.03. or
246. Cempuh Branka 19456/77. 2.....04. OP
247. Celan Ivka 1804911; . i ".07. or
248. Curila Viadimir 15525/7(1. n .07. OTP
249. Cubela Mladenka 18423/77< 31.03. OP
250. Oagel ic Martin 2114/74. 15.01. OP
25). Oobri n MarT ja 184571'1'7. 7.03. I
252. Orinovac Branko 20049177. 22.03. OP
253. Dajnovicz Biserka i8167ii1. 31. 03. I
254. Oolu~it Bosiljka 17531t/77 . 13.05. FB
255. Dodos Stanko 17408/76. 17.05. FB
256. Devcie Margeta 15174/76. 17.06. O?
257. Deli e Sreeko 2195/74. 26.06. Of'
258. Ooblanovic Armando 17828/77, 19,07. OP
259. Orahnlk Vlatka 17839177. ic.u , OP
260, Oolovic Dragutin 18013/77 , 21.10. I
261. Oragovic Mirko 15093/76. 29.09. OP
262. Drempetie-Hrcie Marija 19565/77, 16,10, OP
263. Djuk ic Borislav 17203176. 9.07. FB
264. Djap ic Andrija 2586/75. t .07. OP
265. Djuk ic Katarina 17547/77. 14.11. FB
266. Djuki c Rad lvoj 19415/77. 25. 1i . OP
267. Dzanic Hasan 15138/76. 3. 11. FB
268. OJerek Ante 20759178. 22.10. ORFP
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269. Filipovlc Biserka 17973/77 , 25.08. OP
270. Funda Mari j ana 17841/77. 4.09. OP
271. Friscic Alojzije 15563176, 2. 12. 01
2]2. Gvozdic Jelka 17871177. 31.01. FB
273. G'Iozden Slobodan 2208/74. 23.04. OP
ri«, Gregurlc Branimir 18046/77. 13.05. I
275. Gorup Sm llj ka 18029/77. 17.06. I
276. Grbavec Antonija 19764/77. 17.06. i
277. Grbavac Vitomir 19931/77. i 1.06. OP
278. Gadanec Nena 2165/74. 15.07. OP
279. Grbavac Zdravko 1]837/77 . 19.07. OP
280. Golubar Josip 15720/77 . 30. 10. I
281. Golob Mirta 19590/77. 9.09. I
282. Grdjan Mi lan 17840/77. 26.12. OP
28;;. Gumhalter Marija 198791Tl. 17.12. 01
28It. Go st imi r Slava 15209176. 9. 10. FB
285. Grdjan Nevenka 15508/76. 30.12. ORFP
286. He r ceq Davo r 19910/77 . 8.01. OP
287. Hrienjak Nevenka 18009177. 14.02. I
288. H ras tie Br anko 17994/77. 4.03. I
289. Hrastie Gordana 12371 /77. 30.06. OP
290. Hecimovie Mlrko 18175/77. 17.06. OP
29i. Hanzek Zdravko 18031177. 27.06. OP
292. Huremagie Haslb 17388177. 3. 11 . FB
793. Haler Vesna 15532/76. 2. 12. OTP
294. Hrne1 ina Dami r 19394/77. 12.i2. OP
295. Hladnic Slava 15537/78. 9. 12. TP2.96. Herceg Pero 15780/76. 9. 12. aTP
297. Ivancek Spomenka 17979/77. 23.02. I
258. !m~irovii Behadem 17779/77 . 10.03. OP
299. Ibrisimovic Zakira 17559177. 16.04. FB
300. 11 ic Nadef da 2322/75. 10.04. OP
301. Ivankovie Dragica 16294/76. 19.05. FB
302. Icanovie Ibrahim 19471 /77. 12.06. OP
303. lvankov lc Franjo 2650/75. 20.1 L OP
304. Ja.neS A,nk1ca 16730/76. 14.01. FB
305. Janciev Zyonimir 19912/77. 28.01. Of>
306. Jaganjac Mar1ja 19744/77. 21L 01 . FB
307. Jak$le Ivan 17443/76. 19,02. or
308. Jurjevic Ivan 17765/77 , 1.02. FB
309. Jur ic Marijan 2742175. 12.02. OP
310. .Jurl nec lvan 19795/77. 18,04. OP
311. Jelcie Josip 19765/77 . 13.05. op
312. Jerneie Josip 2460/75. 7.07. OP
313. Joka Radrnila 17819/77. 14.07. I
314. Jakie Slavica 2487175. 12.06. FB
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315. Ja.gar ~ajko 18371/77. 2.09. !316. Ja.nZek Branko 17842/77. 6. 10. OP317, JaisQvec Vlasta 15616/76, 28. J 2. 01
318. Jurkoyjc tvan-Br an lml r 1"1468/77. 15~ 12. Fa
319. Kralj Vericq 17883177. 31.01. FB
320. K~ra.ka5 Ma r ij "1- Romana 17872177 . 31.01. FB
321. KuzmanoV$ki Mari ja 17765177. 29.01. FB
322. Kre l j ev l c Vj er a 17886/77. 31, OJ. FB323. Konjevlc Anica 18016/77. 2.6.02.324. Koren Stjepan 153115/76. 9.02. OP325. Kovacic Josip 17~39J76. lh.O}. or326. Kovac;c Zvonlmir i'l4JtuI76. HLo4. or327. Kelemenic Br enkl ce 18554/77. 6.05.328. Kladnik Jovanka 15113/76. 2.2.03. FB
329. Kukec Josip 15611176. 23.04. !
330. Koren Dar inka 18413/77. 21.04. OP33l. Kondres Jasenka 18015/77. !9.QS. OF'332. Kl a r ic Josip 2719/75. i5.05. OP333. Keretic Ljerka 1971 i/n. 10.05. OP334. Kis Arpad 19461177. 26.06. FB335. Kordic Djordje 16291/76. 7.07. OP336. Kajfes Zora 1971~1/77. 17.06. FB337. Koraj Stjepan 15536/76. 19.06. OTP338. Kuster Ivan 1(,419176. 29·05. OP339. Koritnik Mi 1ica 19735/77. 17.06. FB340. Korotaj Vesna 18036/77 . 6.06. OP34l. Klokocovnik Kata-Draga 2621175. 23.06. I342, Kop ijar Matija 19820177. 4.09. OP343. Kutnjak Terez ij a 157191'76. 29.09. ORF!>344. Kosir Krunoslav 18220/77. 29.09. OP345. Korac Slavica 20917178. 16.09. OTP346. Krajacic Mijo 15853/76. 29.09. OP347. Koc ij an Boz idar 15325/76. 26.1l. 01348. Keser St j epan 2072.7178. 26, 12. aTP
349. Kovacl c Mi roslav 17824/77. -~9.12. I
350. Kri~anic Franjo 20907/78. 25. 11• ORFP
351. Krastovski Violeta 20740/78, 7. iO. ORFP
352. Kasapovlc Mi le 17405176, 3.1l. FB
353. Kovacic Antun 15787/76. 24.06. I
354. K~tlc Franjo 2457175. 14,10. or
355. Krstlc l.j l l j ana 15373176. 9. 10. 01
356. Lackovic Zdravkc 16890176, 17.01. I
357. Lucic Andja 19585177. 8.02. OP
358. Luci.c Branko 19073/77. 31.01. OP
359. Loncaric Vesna 17997/77. 31.01. i
360. Lepen Jerko 18043/77. 17.03. OP
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36l. Lah Mart~ 2439175. 3.04. FB
362 .. lokaj Arif 18U41/77 . 20.05. t
363. Loncareyic Petar 2094/74, 30.06. OP
364. Lat Inov lc Lj ub ica 16462176, 3.07. FB
365. Lepogl avec Danica 16886/76! 29.09. OTP
366. LeI jak tvka 17596/77, 16. 10. OP
367. Lipoyscak Mirjana 17793/77 . 16. 12. 01
168. Lades ic Kat ica 17641/77. 11.09. FB
.~69. Ljub ic Stefica 2393175. 18.04. I
~70. Magdic Anka 17981/77. 23.01. I
371. Mesic Katica 17707/77 . 3.04. 1
372. Mari c Momi r 18116/77. 14.03. OP
373. Maluna Zdenka 171 09/76. 27.03. OP
314. Molk Asja 18040177. 25.04. OP
,~75. t~andaric Cedomir 17996/77. 16.04. OP
376. Mldzic Rifet 18042/77. 17.03. OP
377. Mohammed FaycaJ Hachem 18149177. 13.05. OP
378. Murtic Uzejir 16465/76. 27.05. FB
379. Mustac Nikola 17975/77 . 8.07. OP
380. Mos!llondor Vera 18415/77. 19.06. I381. Mi las Vladimir 17094/76. 12.06. OP
382. Mahmutovic Hasan 20765178. 16.06. OTP
383. Ml1inovic Vladislav 17206/76. 14.11, FB
384. Maduna Ivema 17869177. 11 .09. FB
385. Meigedus lara 1 nOb,/76. 29.09. FB
386. Marjanovic Zdr avko 2362175. 12.12. OP
387. Markota Ante i5310i76. 31.10. OTP
388. Mesek Bise rka 15699/76. 31.10. OTP
389. Neme t i Viast", 18(il!J177. 8.03. OP
390. Novak Mlrkc i71D3176. 8.07.391. Nenadic Blazenka 1.;596/76. 15.07. OP
392. Nikic Rat iml r 226817lt. 17.06. OP
393. Novak Zlatko P;(l37/71 , 4.09. I
394. Opacic La,z.o ;51~~5/76~ 11.01. OP
395. Obrc.~d Josip 25D617S. 29.05. OP
396, 01 l ve r l c OJ uro 16!\13/76, 2. ;o. ;
397. Prlm0rac Veselko i4954/76~ ]it. 01. OP
398. Petrovic Bi enk a 18053/71 , 18.01. OP
399. P~v\c Mladen 17991/77. 2. OZ. OP
400. Po~ar'c Mara 15216/76. 26.04. O{'401. Pirnlc Ljubo l7426177. 28.04. OP
402. Pandurovlc l1a r ij a 2096/74. 22,03. FB
403. Pili Jelena 16280/76. 31. 03. FB
404. Predoevic Ana 17546177. 21.04. F8
405. Preradovic Milan 2297174. 25.04. OP
406. Peracic Renata 17727/77. 20.05. FB
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407. PetrQvcie Ljudvig 17425/76. 21. 05. OP
408. Petracek Zdenk~ \9724/77 • 27.05. FB
409, Persec Fra,njo 2623175~ 24.06. OP
410. Predojevie Milena 15554/76. 30.06. I
411. PurgCjr Neyenka 18006/77. 6.06. OP
412. Pecek Jos ip 17954/77. 18.06. OP
413. Putica Jadranka 18051/77 . 14.07. I
414. Premuzic Damir 17821/77 . 31.10. I
1.•15. Petrovic Zivorad 19874/77 . 25.11. OP
416. Palatinus Stjepan 15639176. 30.10. TP
417. Pozar Ljuba 17007/76. 27.12. FB
418. Pintarie Dubravka 15854/76. 23.09. OP
419. Prebeg Josip 20750178. i 8.12. ORFP
420. Plese t~irko 20749178. 18. 12. ORFP
421- Peri ca Jasna 16833/76. 30.12. or
422. Papp Ana i9074/77. 26. 12. OP
423. Rijetkovie Mato 2701/75. 29.04. OP
424. Rusak Nada 2318175. 19.04. OP
425. Rozman Andjela 2249/74. 24.06. or
426. Rib j e Ma rija 19070/77. 17.06. !
427. Radic Nevenka 2427175. 11.07. FB
428. Rkman Branko 16510/76. 13.11. fB
429. Rebic Pavao 2639/75. 11.11. i
430. Ramie Esad 14904/76. 29.12. I
43l. Rudar Katica 17968/77. 6. 11 . Fl:3
432. Sme rec inski Ojuro 18209177. 2.2.01 • 01
433. Sanader Jasminka 17985/77. 18.01. I
434. Samsa Danijela 177i!t1177. 3.03. FB
:.35. Sckac Stjepan 174Q4/76. 8.03. OP
436. Sayemeldahr Suhel 18536177. 11.03. I
437. Stojakovie Marija 17474/77. 13.05. FB
438. Sovi 1j Njegovan 2985175. 19.05. FB
439. Stanie Ante 11850177. 30.06. OP
440. Stanojevie A1eksandar 15167176. 19.06. Oi'
44l. Sk1epie Vera 15793/76, 18.06.
442. Sm\ljanie Mane 19865/77. 14.07. OP
443. Sv ilar Visnja 18030/77. 11.07. OP
444. Spahijq Jerko 16770/76, \O. 12. I
445. Sever Ksenija 15572176. 27. 11 . 01
446. Sku5 i. e Nada 17198/76, 23.09. OP
447. Siranovie Zlata 2495175. 8.01. FB
448, ~incek Bozicar 18493/77. 29.01. I
L.hQ $karo Ante 19646/77 . 11.03. !~.-"""450. Stefan Ie1 jko 19072/77. 8.07. I
451. Saric Ante 17432/76. 22.05. OP
452, safari c Ramon 18039/77 . 27.05. I
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453. ~~\ic Dane 19850/77 . 18.06. OP
454, Sin)lH"da,Darke 2708175. 3.07. I
455. Span!c Janko 2271 /74, 17.10. OP
456. Sipek Nadica 18058177. 20.10. OP
457, Skleba,r Ma.rUa 15502/76, 30. 12. ORFP
458. Sinkov\c (van 20308/78. 18.11. OTP
459. Simek Vera 19921/77 . 18.12. FB
460. Smrcek Branko 15308/76. 6.10. TP461. Segu 1ic N iko ia 19668/77 . 23. 12. FB
462. Sarec Antonija 15351/76. i7. 10. ORFP
463. Tomak Bori s 16616176. 14.02. OP
464. Tometic Ivana 18469/77. 2.02. OP
465. Tribusson Miroslav 18271 /77. 1.02. I466. Tuco Mustafa 18480/77 . 10.03. OP
467. Tis 1jar Dj uro 15137/76. 13.05. OP468. Ticinovic Antica 2258/74. 12.06. I
469. Turk Zvjezdana 19611/77 . 15.07. I
It70. Topolcic!van 18472/77. 27.05. OP
47l. Tanjic Ivan 18337/77 . 10. 12. OP
472. Usljebrka Jovanka 18555177. 18.04. I
473. Ursanic Andjela 18022/77. 27.05 .. OP
474. Vidovic Miroslav 18459/77. 22.02. OP
475. Vuletic Vinko 17585/77. 31.01. OP~16. Vuk Nede 1j ka 17582/77. 31.01. FB
477. Vresk Dragutin 18008/77. 3.03. OP
478. Varga Snjezana 18024/77. 9.02. I
479. Vadla Nenad 15709176. 2.02. OP480. Vrtari c Mar ija 19645/77. 28.04. FB481. Vugrinec Jadranka 2740/75. 28.04. OP482. Vrucina Mladen 18090177. 10.03. I
483. Vrbancevic Anka 17982/77 . 13.05. I
484. Vuljak Siava 17983177. 14.05. OP
485. Vul jak .Jadrenka 19610/77, 11 .07. I
486. Vukasinovic Branka, 18050177, 15.07. I
487. Vukovlc Milenko 20314178, 7.07. OTP
488. Vusic Ruza. 18032177, 28,08. OP
489. Vujec V\snja, 2407175. 11.12. OP
490. Vidic· Dusa.n 15893176. 12.12. TP491. Vucic Mila.n 20878178. 29. 12. OTP
492. Vezjak Davorka 15643/76, 30. 12. QRFP
493, Vazmi c Leljka 12386/75. 25. 11 • OP
494. Vugrinec Ivan 19576/77. 21.10. OP
495. Vujnovic Dusan 20949/78. 17. 10. ORFP
496. Zrna Marija 18108/77. 28.01. OP
497. Zecevlc Bogdan 19822/77 . 25.04. OP
498. Zhubi Petrit 17987/77. 1.07. OP
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499. lelenika lora 19814/77. 7.07. OP
500. lqgorscak Kres\mir 17847/77 , 3 O. 1O. OP
50l. lak Att iCIS 17611/77 • 10.04. OP
502. lunar Zvonko 15545/76. 2. 12. OTP
503. 2ugec Branka 12780/75, 24. 11 . OP
504. Xheva t Hu 1a] 1]817/77 . 17.03. I
1981. GOO.
505. Ant o lic Marljan 15567/78. 21.04. 01
506. Andreis M(':rko 15244/78. 27.02. OTP
507. Antolkovic Ojuro 2693/75. 19.06. OP
508. Ac Ancica 2583/75. 22. 12. FB
509. Babi~ Augustin 2.0758/78. 13.01. I
510. Belosevic Josip 17214/78. 12.03. OTP
su , Breic Ruza 17076/76. 10.02. OP
512. Bures Biserka 20814/78. 25.08. ·ORFP
513. Beck Mladen 2139/71} • 2.07. OP
514. Bartek Marija 17480/77. 1.07. FB
515. Brezovec Davorka 15712/76. 16.06. OP
516. Berak Dusan 21648/79. 20. 10. alP
517. Bracko-Matulic Zita 1]810/77. 27.1 r. OTP
518. Bizic Milos 20029/77. 25.12. Of>
519. Borovic Ana 2233/74. 24. !2. OP
520. Bosnjak Vlado 18528/79. 29.10. ORFP
521. Betlehem Josip 2664/75. 12.10. OP
522. Bakac Antun 19617177. 10. 11. OP
523. Bosanovic Biserka 18059177. 10.11. I
524. Basic Ante 15588176. 2l •• 12. OP
525. Brezovec Ivan 19818/77. 18. J 2. OP
526. Ceboci Dragica 12756178. 26.02. OTP
527. Crnkovic Zdravko 15355178. 24.09. 01
528. Cerjan Kat ar lna 15529/78, 9.07. OTP
529. elk St jepan 15498/78. 6.10. ORFP
530. Canak Mi 1ojko 15215/76, 16.01. OP
531. Cavec Bo~ i11ka 15364/78. i4.04. 01
532 •.caleta Mqrljan 14953176. 9.04. OP
533. Cela.r MarUa. 2005/74. 13.03. I
534. Ceovic Antun 2412175. 26.06. or
535. Ckonjevic Dunja 20310/78. 14.07. OTP
536. ci~~c Beat r l ca 10732/78. 18.12. 01
537. cl rjak Dusko 2628/75'. 27.10. I
538. Celam St lpo 2030/74. 20.10. OP
539. Cus Davor ln 20806/78. 16.04. ORFP
540 •.Cubela Gorana 15366/78. 10.03. 01
541. Drk Marijan 15307178. 7.04. OTP
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542. Dizd~r Gorqo 15350/78, 29.{)~. ORFP
543. Dominic EIT)a, 15783/78, 17.01. OTP
544. Duki c Hi lan 17202/76, 13.07. OP
545. DVQrski Stj epan 18289/79. 12.12. OTP
546, DjurinQv\c Jelka, 15697/78. 14.04. OTP
547. Dz inic Mehmedal ij a 18398179. 10. 12. 01
548. Erceg Mi le J6742/76, 29.09. FB
549. Ersegovic Vjekos1ava 15512/78. 11.06. ORFP
550. Fer 1in Vi nko 17749/77 . 31. 03. OP
551. Fer de rba r Mato 18054/77. 5.03. ap
552. Filipovic Anto 2398/75. 13.11. OP
553. Fulir Vinko 17517177. 24. 12. OTP
554. Gojkovic Ljubomir 20268/78, 23.01. 01
555. Grahovec Ruza 15547/78, 19.05. aTP
556. Grgic Marija 19653/77, 6.03. FB
557. Gavri c 11ij a 2255171 •• 8.05. OP
558. Gregurovic Zdravko 15299/78. 9.06. OTP
559. Glasenhardt Mira 20964/78. 7.07. 01
560. Gradecak ldravko 15794/76. 29.12. I561. Glozinic Franjo 2140/74. 20. 1l. OP
562. Golubovic Zoran 2! 6271i19. 10.11. OTP
563. Horvat Gordana 18210/77 . 9.0l. ,
564. Horvat Florl j an 20639178. 16.01. OTP
565. Hcdzic Meho !7781177. 29.04. OP
566. Horvat Zvonlmir 15338178. 9.03. 01
567. Hokman Dusko 12202/78. 17.02. 01
568. Hrzenjak Ziatko 18005/77. 25.09. OP
569. Hajek Vesna 15394/78. 18.09. aTP
570. Herceg Nada 15566/78. 24.06. 01
571. Hmel ina Boris 19104/77 . 24.09. OP
572. Hehe t Drag lea 172Z1+176. 10.11- OP
573. Hudo1etn] ak Mar l ce 2299/74. 18.12. OP574. Herceg Rade 17005/76, 28.10. OP
575. Hrman Danica 18107179, 6. 11 • 01
576. Helnl lnga 15382.178. 13.1l. OTP
577. Have 1 C Lj ub l ca 2196/74. 24. 12. OP
578. I rnamov ic Avdo 16737176. 11.02. FB
579. istvanov\c Ivanka 18199/79. 27.1 L ORFP
580 .. lv ic Te rez i]a 21345/79. 8, 10. OTP
581. Jurak Joslp 203LI1I78. 13.05. OTP
582. Jelovac RUZi3 2443175 •. 13.03. 1
583. Jurkovit Ljerka 15523/78. i6.o6. OTP
584. Jankovic lvo 17993/77. 23.06. OP
585. Jelas Nadica 15391/78. 13.07. OTP
586. Jovanovic Branislav 16483176. 13.06. OP
587. Jambrosic Emilija 19604/77. 11 .06. I
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588. Ja,ksIc Radrnl 1a 15507/78. 21•• 09. ORFP
589, .Jarnb rek Zd ravka 2449/75. 29.09. OP
590. Jakusic Branko 21745/79. 3. 11. OTP
591. Jurlnj~k Bozena 18182179, 29.12. OTP
592. ,Ja.gi~ Drqzen 15791/76\ 11.12. I
593. Jurkic J,\nq 17773/77 , 21.12. OTP
594. Jur-can Bod s 19717/77 , 29.12. I
595. Krajnc Antonija 20922/78. 6.0L OTP
596. Kri skovi c Nada 20323178. 13.01. OTP
597. Kovac Kata 15296/76. 13.04. ORFP
598. Kovac ic Da rinka 15335178. 16.04. 01
599. Kasagic Joyan 15194/76. 19.02. FB
600. Kasumovic Zvonimir 15340/78. 20.02. 0160l. Krklee Ivan 20763/78. 11 .02. ORFP602. Kutlesic Danica 20264/78. 23.03. 01603. Kukavica Goran 16766176. 7.04. TP604. Kuzman Vladimir 15332/78. 9.04. 01
605. Krivacic Josip 17777177. 14.04. OP
606. Konjic Ivan 15333/76. 30.03. 01
607. Kad iric Enes 20767/78. 6.02. OTP
608. K 1incov Savka 21671/79. 9.07. OTP
609. Krizanlc Jasna 18553/77. 9.06. 01
610. Kosi Branko 2092/74. 2.09. or6il. Kolaric Josip 20350/78. 25.08. ORFP612. Krekovic Ana 13649/75. 9.07. ORFP
613. Ka 1icanec Ivan 5154/78. 3.07. ORFP
614. Kondic Lazar 17207/76. 3.07. OP
615. Kaln ivan 15850/76. 3.07. FB
£, i" Kontrec Dragica 2328/75. 28.09. OP, b.
617. Ke lne rlc Nada 10374/74. 8.10. OT?
618. Krsnik Roman 18502179. 16.1l. 01
6 i9. Kosak Mi1ivoj 19608/75. 7. 10. I
620. Kalanja t~1aden 16072/78. 10.11. OTP
621. Kukec Nada 18011/77 . 9. 10. I
622. Kulas Zvonko 20811/78. 27.10. OP.FP
623. Kuko 1j a Nada 2339175. 24.12. O?
624. Koren Franj o 17573/79. 3. 11 . OTP
625. Krqjcer Kreso 15707/76. 14.12. 01
626. Klen Stjepan 17678/77. 15.12. OP
627. Kovacevic Zoriea 17884177. 6. 10. FB
628. Kra1j Janko 20627/78. 5. 12. OTP
629. Kosak Milivoj 19608/75. 7. 10. I
630'Loncaric Josip 15336/78. iJ.DI. O!
631. Lukic Vera 17483177. 27.01. OP
632 ..Lamza Hi ra 2510/75. 30.01. OP
633. leko Enes 18020/77'• 18.03. OTP
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634. t.onca r \e Ana 20742/78. 25.02 •. ORFP635. Luksie Ma.rijan 19641/77 . 27,02, OP636, Lovr\cie Vera, 2696/75. 26.06. OP637. Lackov l c BQzenq 20250/78. 9.06. 01638. Leya.nic Vjekos1av 2517/75, 9.07. OP
639. Liposcek S 1avkc 18589/77. 29.09. OTP640. Ladjarevie Mustafa 2678/75. 23.06. -- OP641. Loborec M iros 1av 18300/79. 29. 12. 01642. l.abas Jasmi nka i5689178. 13.1 L OTP
643. Mllak Ismet 15505/78. 14.01. ORFP644. Mandie Petar 19463/77 . 27.01. OP645. Mikulie ieljko 15564/78. 31.03. 01646. Mikulcie Irena 15357/78. 21.04. 01647. Mahmoud Hassan Abda~la 17830/77. 10.03. 01648. Mazlbrada Obrad 19786/77. 7.07. OP649. Hucko Martina 15404/78. 29.12. OTP650. Misura Nikica 19840/77. 26. 10. OP65l. Mandie Nikola 174 J 9/76. 26. 10. FB
652. Mikulie I vanka 18076/79. 17.12. ORFP653. Mesic Mirsad 21638/79. 14.10. OTP
654. Mikulec Darko 12302/78. 9. 12. ORFP655. Mladjenovic Dragica 11302/79. 17.1lo OTP656. Miholcie Snjezana 18132/79. 20.10. 01657. Muzlnic V1Zltko n612/77 . 24.1 L OP658. t·i ihovec Mj aden 17514/77. 13.10. OP659. Novak Vesna 15533178. 6.01. OTP
660. ~ovokmet Fral1ka 15292/78. 8.02. ORFP661. Novosel Lj e rka 2390/75. 18.05. FB662. Noval<'ovie Ana 17867/77. 16.04. FB663. Nak ic Davor in 15383/78. 28.12. OTP
664, Omazic Ljupko 15715/78. 1 . 10. ORFP
663. Pupavac Zagorka 20743/78. 6.02. ORFP666. Pi 'J ko Krunos 1ev 19770/77 . 21.04. OP667. Plantqk Vlastq 18299/77. 30.03. 01668. Pajtlar Tomo 3269178. 17.04. ORFP669. Pas ar icek Jos lpa 12272/78. 10.07. OTP
670. Pticek Orazen 15568/78. 24.06. O(
671.Petrovic Petar 2687175. 15,06. OP
672 •.Pe t i Vladimir 2Ji 1/75. 28.08. OP
673. Pitner Ve 1im ir 18165/79. 2g.12. OTP
674, Puklavec {van 18007177. 10.11. OP
675. Pusonj a Mi lorad 14993176. 26.10. FB
676. Restek Irma 17947/77. 20.01. OP
677. Rep ic Antun 19643177. 24.04. FB
678. Rckv l c Drago 20886178. 13.02. OTP





683 ..Sa 1opek 'van
684~ Strbad Franjo
685. Samoborec Zlatko


















































































































































































726. Vuk Janez 20626/78~ 8,09. 01
727. Vuk Bozidar 1769_6/77 • 4,06. OP
728. Vi dov ,C T] homl l 19607/77. 26.06. 01
729. Veres DallJir 18272/77. 15,09. I
730 •.Vldovic Marinko 15504/78, 27.10. ORFP731. Vi d ,C Mi ha ll 0 19854/77. 10.11. OP
732. lver Mar i jan 15295/78. 13.03. ORFP
733. Zuber lelimir-Julije 15847/78. 7.07. 01
734. Zvcn i c Andri j a 21692/79. 13.1l. OTP
735. Zubi c Andri ja 2176/74. 28. 12. OP
736. Zagac Vesna 15550/78. 12.01. I
737. Lunic Muhamed 15808/76. 3.04. OP
738. Zmaric Kata 2534/75. 30.10. FB
739. 2etko Ljub i ca 19620/77. 29. 12. OP
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